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65....ﻋﻤﻞﺍﺯﺑﻌﺪﻭﻗﺒﻞﻣﻮﺭﺩﻭﻛﻨﺘﺮﻝﮔﺮﻭﻩﺩﻭﺩﺭﻣﺮﺩﺍﻥﻭﺯﻧﺎﻥﺩﺭﺍﺿﻄﺮﺍﺏﺰﺍﻥﻴﻣﺴﻪﻳﻣﻘﺎ. 3-1-4ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
ﺿﻤﺎﺋﻢﻓﻬﺮﺳﺖ 
ﺃ......................................................................................................ﺮﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺷﭙﻴﻠﺒﺮﮔ
ﺩ....................................................................ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻭﺗﻜﻞﭘﺮ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﮔﺎﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻧﺪﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺁﻧﻬﺎ 1
ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﻴﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻞ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻃﺒﻲ ﺣﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺩﻧﺪﺍﻥ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺣﻴﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ، ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝﺳﺎﺯﻱﺁﮔﺎﻩﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﻭ ﺷﻮﺩ. ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﻲ
ﻤﻴﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﻃﺳﺎﺯﻱﺁﮔﺎﻩﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺖﻭﻳﮋﻩ ﻛﺎﺷﺖﺑﻪﭘﺰﺷﻜﻲﺟﺮﺍﺣﻲ ﺩﻧﺪﺍﻥ
.ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻫﺎﻥﺁﺩﻧﺪﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻫﺎﻱﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺖﺑﺨﺸﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ 
73/5±01ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺖﺑﻴﻤﺎﺭ 04ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺁﺯﻣﺎﻳﻲﻛﺎﺭﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻳﻦﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭ:
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺎﺁﻥﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎﺯﻱﺁﮔﺎﻩﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺭﺩ، .ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ02ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻃﻮﺭﺑﻪ
ﺍﺯ ﻓﺮﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ
ﻭ ﻛﻮﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭ ﻫﺎﻱﺭﻭﺵﻱﻭﺳﻴﻠﻪﺑﻪﺁﻣﺪﻩﺩﺳﺖﺑﻪﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺮﺍﺷﭙﻴﻠﺒﺮﮔ
.ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖﻭﺗﺤﻠﻴﻞﺗﺠﺰﻳﻪﻣﻮﺭﺩ 22/SSPSﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﻓﺰﺍﺭﻧﺮﻡﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺴﺘﻘﻞTﺁﺯﻣﻮﻥ 
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ 45/13±01/64ﻣﻮﺭﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ 55/78±9/43ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﺘﺎﻳﺞ:
ﺩﺍﺭﺩﺗﺄﺛﻴﺮﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏﺑﺮﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺖ ﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﻃﺳﺎﺯﻱﺁﮔﺎﻩﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ 
.(50.0≤P)ﺩﺍﺭﺩﻭﺟﻮﺩ ﻫﺎﺧﺎﻧﻢﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻭ ﻭ؛(50.0≤P)
ﺍﺳﺖﻣﺆﺛﺮﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺖﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳﺎﺯﻱﺁﮔﺎﻩﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﻭ : ﮔﻴﺮﻱﻴﺠﻪﻧﺘ
ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
، ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﺨﺸﻲ، ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ، ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺖ ﺩﻧﺪﺍﻧﻲ.ﺳﺎﺯﻱﺁﮔﺎﻩﻛﻠﻴﺪﻱ:ﻫﺎﻱﻭﺍژﻩ
